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думки і робити висновки. Ігри розвивають пізнавальний інтерес, 
спостережливість, активізують розумову діяльність; 
 - театральна вистава. Передбачає більш чіткий сценарій. Спрямована 
на те, щоб викликати інтерес до навчання. Опирається на образне 
мислення, фантазію, уяву. Збільшує самостійність студентів під час 
підготовки сценарію. 
Доцільно на заняттях з української мови проводити і групову 
роботу при вирішенні проблем та при проведенні рольових ігор. Це 
дає можливість кожній групі показати свою роботу. Заняття-вікторина, 
заняття-вистава, заняття-фестиваль, заняття-аукціон, заняття прес-
конференція, тощо – важко довести перевагу того чи іншого підходу 
до заняття, але кожен із цих підходів має право на існування, бо 
охоплює різні сторони навчального процесу. 
Якими б методами ми не користувалися, які б форми контролю не 
застосовували, тільки любов до студента, до своєї роботи може дати 
наснагу для плідної роботи та творчого пошуку. У серце увійде лише 
те, що йде від серця. Адже викладання мови – це творення людської 
душі, це є людинознавство, бо в слові поєднуються думки, почуття, 
ставлення людей до всього навколишнього світу. 
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Український імпресіонізм на тлі західноєвропейського мав 
яскравіше лірико-романтичне забарвлення, що зближувало його (а 
нерідко й змішувало зовсім) з неоромантизмом та символізмом. 
Найпоширенішим жанром імпресіонізму стає новела. 
Стильова домінанта новелістики Григорія Косинки – 
імпресіонізм. Чому саме цей стильовий напрям переважає у творчому 
доробку письменника? Після виходу першої збірки «На золотих Богів» 
(1922) письменник як справжній артист читає зі сцени власні новели, 
«гарячі й трепетні, як те життя, по свіжих слідах якого вони писалися». 
(М. Рильський) 
Та правда життя подобалася не всім, але вона є віддзеркаленням 
існуючої дійсності. Імпресіоністична манера оповіді сліпих робить 
зрячими, німих – красномовними; крім того допомагає повноцінно 
зазирнути у внутрішній світ літературного героя, відчути його болі, 
негаразди чи радощі, зробити певні висновки: краще вчитися на чужих 
помилках, ніж на власних. Здається, що коли Косинка пише, сам 
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кожного рядка отримує задоволення від висловленого. І тоді проблема, 
на перший погляд не цікава для читача, набуває масштабного 
звучання. Так у новелі «В житах» ми стаємо свідками не констатації 
факту революційних подій та братовбивчої війни, а, в першу чергу, 
переймаємося складнощами дезертирського життя, намагаємося 
зрозуміти  конфлікт героя з дійсністю. Це його власний вибір – вибір 
життєвої позиції. І ми не в змозі засуджувати Корнія, бо кожний з нас 
може опинитися в подібній ситуації: залишитися сам на сам із 
ворожим світом. На жаль, тогочасна критика несприятливо 
відгукнулася про новелу – нібито тема нецікава й нікому не потрібна. 
Сам Г. Косинка на це відповів словами: «Я вважаю, що письменник 
повинен правдиво відображати дійсність, історію наших часів. 
Дезертири були, і я їх не обминаю, як не обминав босяків М. Горький. 
Художня форма допомогла яскравіше розкрити психологію дезертира, 
цю прикру у свій час дрібницю. Що він у порівнянні з героїчними 
діями нашого народу!» 
 Імпресіоністична мова Григорія Косинки заворожує своєю 
поетикою, самобутністю, неперевершеною метафоричністю. «Хай 
простять мені смугляві берези!.. Вони в селі Чорному стоять над 
ставом, мов соромливі дівчата, що вийшли купатись, роздяглися і 
опустили до колін свої білі сорочки; їх ноги миє зелена вода ставу, 
стан обіймають сосни, а кучеряве гілля цілують вечорами зорі, 
ранками — сонце; тоді берези ще більше соромляться, закривають 
засмаженими руками — гіллям краєчки своїх очей і от-от пирснуть зо 
сміху,— але на їх суворо дивиться дуб, гладить вітрами лисину осокор, 
сумно хитає головою стара верба, і поговір шумить борами… 
Соромом горять тоді берези: немає де сховатись, присісти; стоять 
розперезані, а сонце січе над ними червоний оксамит…» 
Своєю манерою письма Григорій Косинка зробив власний внесок 
у розвиток імпресіоністичного стилю і навіть підніс українську прозу 
на новий більш високий щабель. 
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―Сьогодні ми стали свідками того, як тисячі людей відійшли від 
духовних та культурних надбань свого народу, поставили себе у  
